








SUa pastlkan bahawa kertas soalan ini mElngandungi.LIMA (5) mukasurat sebelum
anda memulaskan pepariksaan ini.
Kartas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan.
Jawab LIMA (5) soalah sahaja.
Semua [awapan mestilah dimulakan pacla mukasurat baru.
Kesemua soalan bolen dijawab dalarn Bahasa Malaysia ataupun maksimum DUA
(2) saalan boleh dijawab dalam Bahasa Ing~~eris.
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-2· [EBB 220/3]
1 [a.] Namakan kesemua kumpuian utama plastik termoplastik. Berikan
contoh bagi setiap kumpulan,
(10 markah)
[b] i) Kirakan berat fnol ponasetal (-CH2-O)n dengan D.P. 500
2 {a.]
ii) 20 9 sulfur ditambah kepada 100g isoprene. Apakah pecahan
maksimum tapak pemaut silangan yang boleh disambung.
(10 markah)
r, pousnrena adalah i oo'c 'tf.*tapi Tg bagi PP dan PVC ada1ah -12°C
dan -82°0" Terangkan perbezaan ini berdasarkan hubungan struktur.
Daripada hujah anda, jarl;~kal<an 'T9 untuk suatu homopolimer dan
apakah pengubahsuaianstru~cturyang boleh dilakukan untuk
menin!~ka.tkansama ads':
i) sifat-,sifat rnekanik atau
ii) keboleh prosesan PP dan PVC.
(15 markah)
[bi] Suatu kopoltmer ASS mEI,'lgandungi peratus berat yang sarna bagi
poliakl'ihJnitril [CH2-CH-]n
cl
Polibutadiena [CH2 - CH :: CH - CH2]ndan polistirena [CH 2 - CH -]n
I
CeHs




- 3 .. [EBB 220/3]
3 [a] Huraikan dan lukiskan mcdel-rnodel struktur untuk stereoisomer
polipropflena isostaktik.
(10 markah)







Kelaskan kaedah-kaedah pernpourneran dan jelaskan secsra
terperirnci:
i) pempolimeran rachkal-bebas
ii) pernpojlmeran kation dan anion
(20 markah)




i) di mana haba dibI5:ba.sikan melalui tindakbalas oleh air.
ii) di mana haba disc::rap oleh pelarut.






6 [a] Namakan DUA bahan digiJnak<an sebagai prapenanda bagigentian
karbon dan tuliskan lang~::ah-t,angkah pemprosesan untuk
menghasilkan gentian karbon.
(7 markah)
[b] Bandingkan kekuatan tegH3.ngian, moduluskenyal, pemanjangan dan
ketumpatan karbon, kaca dan gentian-gentian aramida dan namakan
pelbagai kaedah untuk menyediakan bahagian-bahagian yang
diperkua.t: kaca.
(8 markah)
[c] Ketumpatan purata komposlt epoksi gentian karbon adalah
1.548 ivcm3. Ketumpatsl'1 resin epoksi adalah 1.21 glcm3 dan
ketumpatan gentian karbon adalah ·1.73 g1cm3 •
i) Berapakah peratuu Isipadu gentian karbon di dalam komposit.








· 5 - [EBB 220/3]
[b] Tegasfln ke atae suatu banan getah pads tenkan malar pada 27°C
berkuranqan daripada 3.C} kepada 2.7 MPa dalam dalam tempoh 3
hari.
i) Berapakah masa saotalan r bagi bahan tersebut?
ii) Berapakah tegasal:1 ~'~mg dikenakan ke atas bahan tersebut
selepas 10 hari dan selepas 60 hari?
(10 markah)
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